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— розробити пропозицій щодо стимулювання та 
підтримки впровадження більш чистого виробни-
цтва суб’єктами господарювання з метою зменшен-
ня питомих показників утворення відходів, зокрема 
небезпечних;
— розробити дієві економічні важелі заохочення 
підприємств самостійно вирішувати власні екологічні 
проблеми;
— забезпечити повне збирання, перевезення, утилі-
зацію та захоронення побутових відходів і обмежен-
ня їх шкідливого впливу на навколишнє природне 
середовище та здоров’я людини, а також розширен-
ня і модернізацію діючих потужностей із збирання, 
перероблення та захоронення побутових відходів;
— розробити механізми економічного стимулювання 
технічного переоснащення виробництва на основі впро-
вадження інноваційних проектів, енергоефективних 
і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвід-
ходних та екологічно безпечних технологічних процесів;
— створити сектор економіки поводження з відхо-
дами в Україні та відповідну інфраструктуру.
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В работе исследована современная система управления 
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вИЗнаЧення напрямКІв регІонального 
роЗвИтКу соцІотехнІЧнИх сИстем  
у рамКах програмИ євроІнтеграцІї
Проведено огляд стану проблеми розвитку виробничо-господарських комплексів, як сукупнос-
ті елементів складної соціотехнічної системи, в умовах можливих євроінтеграційних процесів. 
Запропоновано чотири основних напрямки розвитку складних соціотехнічних систем. Кожному 
із запропонованих напрямків дана об’єктивна оцінка необхідності його розвитку в рамках євро-
інтеграції.
Ключеві слова: соціотехнічна система, регіональний розвиток, проект, євроінтеграція.
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1. вступ
Радикальні перетворення соціально-економічної 
сфери України, в останні роки, практично змусила 
децентралізувати систему управління, перетворивши її 
на окремі саморозвиваючі регіони. Розвиток кожного 
регіо ну має свої особливості, природні ресурси та потен-
ціал, у зв’язку з чим можна спостерігати нерівномірну, 
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а в деяких випадках негативну тенденцію розвитку. Крім 
того, кожний регіон представляє собою сукупність орга-
нізаційних утворень у вигляді підприємств, організацій, 
тощо, кожна з яких об’єднує соціальну групу і технічні 
засоби. Такі постійні та тимчасові організаційні утворення, 
метою яких є створення соціально-позитивного, стійкого 
результату, називають соціотехнічними системами [1]. 
Вивчення факторів ефективності діяльності існуючих 
соціотехнічних систем дозволяють зробити висновок 
про недостатню методологічну опрацьованість питань 
ефективності управління використанням ресурсів, якими 
вони володіють [1—10]. Такий висновок обумовлений 
ключовим значенням формування ефективної політи-
ки стимулювання розвитку таких систем в цілому на 
державному та міжнародному рівні [2].
За базовий об’єкт дослідження був обраний При-
дунайський регіон.
метою дослідження є визначення напрямків регіо-
нального розвитку складних соціотехнічних систем на 
прикладі Придунайського регіону у рамках програми 
євроінтеграції.
2. основна частина
Відомо, що Дунай є головною водною артерією Єв-
ропи, яка має великий транспортний потенціал, він 
поєднує економіку 19 країн басейну [2]. Цей потенціал 
вимагає подальшого освоєння сучасної європейської 
транспортної стратегії шляхом зосередження на роз-
витку судноплавства, створення нових гідротехнічних 
споруджень, нових штучних водних шляхів.
Перший напрямок розвитку, який за останні роки 
набув найвищого статусу актуальності, це розвиток тран-
спортної інфраструктури. Основі концепцій цілісного 
і інтегрованого розвитку шляхом розробки відповідних 
екологічних технічних рішень може підвищити привабли-
вість річки Дунай як рентабельного коридору ефективного 
забезпечення сталого розвитку та мобільності регіону.
Впровадження річкової інформаційної системи на 
Дунаї відкрило нові перспективи розвідку транспортної 
інфраструктури. Але, не зважаючи на це, залишається 
достатня кількість проблем, які створюють обмежен-
ня конкурентоспроможності судноплавства на Дунай. 
В першу чергу, це стосується тривалих періодів низького 
рівня води, а в останні роки відбір води за рахунок 
гідрологічних споруд на території Румунії. Окремим пи-
танням виникає потреба у модернізації портів. Прийнятий 
4 липня 2013 Закон України «Про морські порти Украї-
ни», свідчить про необхідність модернізувати і привести 
порти у відповідність з вимогами многомодальності. 
Другий напрямок розвитку — це формування сталих 
енергетичних ресурсів. Енергетичні системи складаються 
з енергетичних мереж та ринків енергії. Структурні 
фонди та Європейський сільськогосподарський фонд 
з розвитку сільських територій надають різноманітні 
можливості фінансування проектів, зокрема, щодо де-
централізації виробництва енергії з місцевих поновлю-
ваних джерел. Стосовно Придунайського регіону таким 
джерелом є сапропель, який собою представляє орга-
ніко-мінеральний озерний та річковий донний мул або 
в’язкі мулисті відкладення. Проведений аналіз зразків 
сапропелю озер Придунайського регіону показав висо-
ку ступень мінералізації та солоності, що ставить під 
сумніви застосування даного матеріалу у виробництві 
добрив, але використання його у виді енергетичного 
палива цілком можливо. 
Третій напрямок, являє собою створення або відро-
дження промислово-господарських комплексів у рамках 
розвитку регіону. Розглядаючи можливості створення 
торговельних зв’язків між підприємствами в Придунай-
ському регіоні, можна зазначити наявність потужного 
потенціалу для майбутнього зростання та економічної 
інтеграції. Прикладом розвитку даного напрямку мо-
же стати проект — «Реалізація програми відродження 
промислово-господарських комплексів Придунайського 
регіону на основі мережі малого та середнього бізне-
су». Мета проекту — сформувати єдину систему мережі 
співробітництва між існуючими підприємствами малого 
та середнього бізнесу та сприяти створенню відсутніх 
напрямків виробництва для формування повноцінного, 
самодостатнього промислово-господарського комплексу. 
На першому етапі планування проекту необхідно виробити 
механізми підтримки європейської ініціативи експертних 
знань в цьому напрямку, зокрема, схему навчання та 
підготовки кваліфікаційних кадрів, показники якості та 
еталонні схеми управління. По-друге, проект повинен 
заохочувати співпрацю з можливими партнерами та ана-
логічними структурами. Для цього можна скористатися 
європейським досвідом керівників таких самих комплексів.
Четвертий напрямок пов’язаний зі створенням ос-
вітнього центру, який став би основою для об’єднання 
наукових шкіл, інноваційного потенціалу та сучасних 
напрямків навчання. Здатність суспільства створювати 
та застосовувати знання — є ключовим фактором про-
гресу і зростання соціального рівня. Створення єди-
ної інформаційно-комунікаційної мережі може значно 
стимулювати зростання рівня інноваційного потенціалу 
в Придунайському регіоні. За допомогою такої мережі 
з’явиться можливість прискорити модернізацію в обхід 
проміжних етапів. Крім того, обмін даними за допомогою 
електронних систем між державним та приватним сек-
торами дозволив би надавати послуги суспільству більш 
ефективно, наприклад, управління бізнесом, освітою, 
охороною здоров’я, транспортною інфраструктурою та ін. 
Така система значно може поліпшити обмін інфор-
мацією та знаннями між підприємствами, науковими 
об’єднаннями, адміністрацією та населенням. Визначаю-
чи це, можна зазначити, що стратегія, яка спрямована 
на економічну інтеграція та наближення до політик Єв-
ропейського союзу, таким чином, підкреслює важливість 
повного використання інформаційних та комунікаційних 
технологій, щоб забезпечити перетворення інноваційних 
ідей в нові продукти і послуги, що створюють зростання 
якісних робочих місць та допомагає вирішити соціальні 
проблеми регіонального та європейського рівня [11]. 
Прикладом реалізації цієї ідеї може стати проект — 
«Створення Придунайського простору наукових дослі-
джень шляхом координації та об’єднання наукових шкіл». 
Проект буде отримувати свої кошти з існуючих національ-
них і регіональних дослідницьких фондів та від реалізації 
запропонованих та розроблених регіональних проектів. 
3. висновки 
По перше, для забезпечення сталого розвитку При-
дунайського регіону, як складної соціотехнічної систе-
ми, необхідно розробити модель розвитку базуючись на 
запропонованих чотирьох напрямках.
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По друге, механізм основних дій по впровадженню 
проектів пов’язаних з отриманням результатів за визначе-
ними напрямками повинен базуватись на принципі «від 
довіри — до розуміння, від активного використання — 
до соціально-позитивного результату».
По трете, результати реалізованих проектів повинні 
зміцнити погляд на принципи функціонування демокра-
тичних установ, державних органів влади та організацій 
центрального, регіонального та місцевого рівнів, приділяю-
чи особливу увагу співпраці між учасниками процесів. 
Сучасне суспільство потребує більшу динаміку по-
зитивних змін. Ці зміни, на сам перед, повинні бути 
спрямовані на поліпшення соціального рівня регіону, 
отримання державних послуг, робочих місць, а також 
на зміцнення довіри суспільства до влади регіону. 
 Залучення широкого кола громадянського суспіль-
ства у впровадженні такого роду стратегій розвитку 
регіонів стають обов’язковими для полишення резуль-
татів Євроінтеграційних процесів.
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опреДеленИе направленИй регИонального раЗвИтИя 
соцИотехнИЧесКИх сИстем в рамКах программы 
евроИнтеграцИИ
Проведен обзор состояния проблемы развития производ-
ственно-хозяйственных комплексов, как совокупности элемен-
тов сложной социотехнической системы, в условиях возможных 
евроинтеграционных процессов. Предложены четыре основных 
направления развития сложных социотехнических систем. Каж-
дому из предложенных направлений дана объективная оценка 
необходимости его развития в рамках евроинтеграции.
Ключевые слова: социотехническая система, региональное 
развитие, проект, евроинтеграция.
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оцІнЮвання процесІв сИстем 
управлІння яКІстЮ пІДпрИємств
Розроблено метод оцінювання процесів систем управління якістю підприємств, який дозволяє 
враховувати різнорідність та різну вимірність показників якості, а також вагомість процесів 
у складі системи. Запропоновано класифікацію показників якості процесів систем управління 
якістю за ознакою оптимальності.
Ключові слова: система управління якістю, оцінювання процесів, показники якості.
горбенко н. а.
1. вступ
Процеси інтеграції України до світового співтовари-
ства диктують нові вимоги до діяльності вітчизняних 
підприємств із забезпечення якісних характеристик про-
дукції. Це знайшло своє відображення у гармонізації 
та запровадженні в Україні міжнародних стандартів 
ISO серії 9000, які спрямовані на побудову системи 
управління якістю (СУЯ). Об’єктом управління у складі 
СУЯ виступають процеси, і для прийняття  управлінських 
